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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana preferensi masyarakat terhadap prinsip bagi hasil pada bank syariah
yang ada di wilayah Banda Aceh. jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan sifat studi dalam penelitian ini
adalah deskriptif (descriptive study).
	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari wawancara dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada nasabah bank syariah di wilayah Banda Aceh. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama memilih bank syariah adalah faktor keagamaan. Bank syariah halal, bebas
dari unsur riba, serta lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat. Orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank
syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Tingkat bagi hasil bank syariah juga mempengaruhi keputusan dalam memilih bank
syariah.
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